夏目漱石「京に着ける夕」論　：　寄席落語に始まった子規との交友 by 丹治, 伊津子
研
究
ノ
ー
ト
夏
目
漱
石
「
京
に
着
け
る
夕
」
論
寄
席
落
語
に
始
ま
っ
た
子
規
と
の
交
友
丹
治
伊
津
子
序
問
題
の
所
在
一
、
寄
席
落
語
と
子
規
と
の
交
友
二
、『
京
に
着
け
る
夕
』
に
見
る
落
語
三
、
京
都
は
落
語
の
発
祥
地
四
、「
へ
の
字
烏
」「
く
の
字
烏
」
結
び
漱
石
と
子
規
の
交
友
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
共
通
の
趣
味
で
あ
る
寄
席
落
語
で
あ
っ
た
。
一
切
の
教
職
を
辞
し
作
家
と
な
っ
た
漱
石
の
最
初
の
小
品
『
京
に
着
け
る
夕
』
は
、
親
友
へ
の
追
憶
を
込
め
落
語
的
な
発
想
で
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
の
京
都
を
「
太
古
の
ま
ゝ
」
と
い
う
視
点
で
創
作
し
た
彼
の
意
図
を
考
察
し
、
落
語
発
祥
の
地
・
京
都
の
文
化
を
再
確
認
す
る
。
寄
席
に
関
し
た
資
料
を
以
て
こ
の
作
品
を
論
証
し
た
い
。
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序
問
題
の
所
在
夏
目
漱
石
が
東
京
帝
国
大
学
・
一
高
教
師
の
教
職
を
辞
し
、
朝
日
新
聞
社
の
招
聘
に
応
じ
て
職
業
作
家
と
し
て
入
洛
し
た
の
が
、
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
三
月
二
十
八
日
か
ら
四
月
十
一
日
ま
で
の
十
五
日
間
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
間
に
名
所
旧
跡
を
探
ね
、
大
阪
在
住
の
朝
日
新
聞
社
長
の
村
山
龍
平
と
面
談
を
果
た
し
て
い
る
。
当
時
漱
石
は
四
十
一
歳
。
大
阪
朝
日
の
主
筆
を
し
て
い
た
鳥
居
素
川
が
『
草
枕
』
を
読
ん
で
漱
石
に
傾
倒
し
、
社
長
の
村
山
に
漱
石
を
招
聘
す
る
よ
う
に
進
言
し
た
の
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
滞
在
期
間
の
多
く
を
彼
は
主
と
し
て
新
旧
の
名
所
を
探
訪
す
る
な
ど
取
材
を
重
ね
て
、
東
京
朝
日
に
連
載
す
る
京
都
を
舞
台
と
す
る
長
編
小
説
の
構
想
を
練
る
た
め
に
費
や
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
後
に
彼
の
最
初
の
新
聞
小
説
で
あ
る
『
虞
美
人
草
』
に
結
実
し
た
。
当
時
朝
日
新
聞
は
本
社
が
東
京
と
大
阪
に
あ
り
、
東
京
は
長
編
小
説
を
、
大
阪
は
短
編
を
掲
載
す
る
と
い
う
役
割
分
担
が
あ
っ
た
と
い
う
。
漱
石
も
早
速
大
阪
本
社
か
ら
依
頼
さ
れ
て
、『
虞
美
人
草
』
よ
り
も
前
に
著
述
し
た
の
が
本
論
の
主
題
で
あ
る
『
京
に
着
け
る
夕
』
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
を
下
鴨
神
社
に
居
を
構
え
て
い
た
畏
友
、
狩
野
亨
吉
宅
に
逗
留
中
に
執
筆
し
て
お
り
、
大
阪
朝
日
新
聞
に
四
月
九
、
〜
十
一
日
の
三
日
間
に
亘
っ
て
連
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
小
品
を
『
虞
美
人
草
』
の
前
触
れ
と
し
て
重
要
な
意
味
を
担
う
と
か
ね
が
ね
考
え
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
は
大
阪
に
掲
載
さ
れ
た
だ
け
で
、
東
京
朝
日
に
転
載
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
か
、
単
行
本
に
も
収
録
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
放
置
さ
れ
て
い
た
感
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
運
と
い
う
か
不
遇
が
重
な
っ
て
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
た
研
究
者
も
少
な
く
、
京
都
で
最
初
の
著
作
を
『
虞
美
人
草
』
だ
と
し
、
本
作
品
を
全
く
無
視
し
た
研
究
も
散
見
さ
れ
る
し
、
存
在
を
認
め
て
も
他
の
作
品
の
研
究
資
料
と
し
て
使
用
す
る
の
み
で
あ
る
。
小
説
で
な
く
小
品
、
所
謂
紀
行
文
、
随
筆
の
類
に
扱
わ
れ
て
き
た
の
は
、
漱
石
の
実
体
験
そ
の
ま
ま
と
受
け
取
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
「
小
品
」
は
漱
石
文
学
の
中
で
高
い
評
価
を
受
け
て
お
り
、
た
と
え
ば
比
較
文
学
の
芳
賀
徹
氏
は
、「
漱
石
の
う
つ
く
し
い
小
島
」
と
し
て
「
永
日
小
品
」
を
絶
賛
し
て
い
る
。
筆
者
は
本
作
品
が
漱
石
の
実
体
験
と
し
て
の
紀
行
文
で
あ
る
と
い
う
通
説
に
は
疑
問
を
も
つ
が
、
明
治
四
十
年
当
時
の
京
都
を
「
古
い
淋
し
い
昔
の
ま
ま
の
京
」
と
し
て
筆
を
す
す
め
た
漱
石
の
見
解
ま
で
疑
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
創
作
と
い
う
側
面
が
あ
り
、
小
説
と
し
て
の
虚
構
を
形
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
実
と
し
て
の
叙
述
は
重
く
、
何
よ
り
も
こ
の
短
編
の
骨
子
で
も
あ
る
正
岡
子
規
と
の
交
友
が
、
寄
席
落
語
の
趣
味
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
重
要
視
す
る
。
さ
ら
に
、
本
作
品
に
は
落
語
的
発
想
が
多
々
み
ら
れ
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
を
跡
づ
け
る
資
料
を
提
示
す
る
も
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の
で
あ
る
。
１
、
子
規
と
の
書
簡
を
通
じ
て
ま
た
、
作
品
の
な
か
に
落
語
に
つ
な
が
る
二
人
の
交
流
の
同
時
性
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
２
、『
京
に
着
け
る
夕
』
の
な
か
に
、
寄
席
落
語
の
発
想
が
あ
る
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
比
較
文
学
や
漢
学
の
素
養
、
俳
句
の
世
界
等
々
、
高
踏
的
な
論
旨
に
比
べ
寄
席
落
語
は
学
術
と
は
遠
い
俗
の
位
置
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
漱
石
、
子
規
と
い
う
明
治
の
文
豪
が
心
か
ら
愛
好
し
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
た
事
実
を
見
落
と
し
て
は
な
る
ま
い
。
寄
席
落
語
の
発
想
が
ど
の
よ
う
な
形
で
本
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
か
を
資
料
を
提
示
し
つ
つ
論
証
し
た
い
。
こ
こ
で
、
先
行
論
文
に
関
し
て
言
及
し
た
い
と
思
う
。
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
岡
三
郎
氏
の
大
著
『「
虞
美
人
草
」
と
「
京
に
着
け
る
夕
」
の
研
究１
）
』
は
、
自
ら
所
蔵
の
漱
石
直
筆
原
稿
を
解
読
さ
れ
精
緻
な
分
析
に
基
づ
く
画
期
的
な
論
考
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
『
虞
美
人
草
』
論
に
は
、
漱
石
自
身
が
嫌
っ
て
い
た
と
い
う
事
を
も
っ
て
、
こ
れ
は
即
ち
漱
石
の
失
敗
作
だ
と
断
定
す
る
文
壇
の
否
定
的
論
調
が
根
強
く
あ
り
、
今
日
ま
で
支
配
的
な
見
方
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
中
で
岡
氏
は
世
の
不
評
を
も
の
と
も
せ
ず
、
漱
石
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
公
正
な
目
で
探
り
、
理
解
し
『「
虞
美
人
草
」
と
「
京
に
着
け
る
夕
」
の
研
究
』
に
結
実
さ
れ
、
そ
の
著
書
に
よ
っ
て
、
小
説
家
漱
石
を
研
究
す
る
基
礎
的
な
場
を
広
く
提
供
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
岡
氏
は
「
あ
と
が
き
」
で
、「
正
宗
白
鳥
以
来
は
否
定
的
な
流
れ
が
持
続
し
て
い
る
。
平
岡
敏
夫
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
若
干
の
変
化
の
兆
し
が
み
え
る
が
、
ま
だ
十
分
と
は
言
え
な
い
。
小
説
家
漱
石
の
真
相
は
『
虞
美
人
草
』
の
解
明
を
避
け
て
は
開
示
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
て
い
る
。
岡
氏
よ
り
先
に
三
十
数
年
前
、
す
で
に
平
岡
敏
夫
氏
が
『
漱
石
序
説２
）
』
を
著
し
、
そ
の
な
か
の
「『
虞
美
人
草
』
論
」
で
『
虞
美
人
草
』
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
平
岡
氏
は
、
漱
石
の
「
勧
善
懲
悪
」「
美
文
」
は
表
裏
一
体
、
京
に
住
む
老
父
と
娘
と
い
う
「
過
去
」
へ
の
共
感
に
立
つ
文
明
批
判
小
説
の
到
達
で
あ
る
と
論
じ
、
こ
の
小
説
の
再
評
価
を
め
ざ
し
て
書
い
た
と
し
て
い
る
。
唐
木
順
三
、
正
宗
白
鳥
の
酷
評
に
加
え
て
漱
石
崇
拝
者
の
小
宮
豊
隆
ま
で
も
、「
文
章
に
会
話
に
厚
化
粧
が
あ
り
」「
息
の
つ
け
な
い
読
書
も
亦
苦
し
い
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、
当
時
若
手
の
平
岡
氏
が
反
論
の
形
で
明
快
に
論
破
さ
れ
た
の
は
今
日
で
も
深
い
示
唆
を
与
え
ら
れ
る
。『
京
に
着
け
る
夕
』
へ
の
言
及
が
『
虞
美
人
草
』
論
に
収
斂
さ
れ
、
そ
れ
自
体
の
評
論
で
な
い
の
は
惜
し
ま
れ
る
。
ま
た
、
岡
氏
の
論
考
に
子
規
・
漱
石
の
庶
民
的
な
情
緒
が
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
が
、
筆
者
の
視
点
と
異
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
他
、
漱
石
の
句
「
鶴
」
を
冒
頭
に
論
じ
た
二
宮
智
之
氏
の
212
「
夏
目
漱
石
『
京
に
着
け
る
夕
』
論
｜
鶴
表
現
と
正
岡
子
規
と
の
関
わ
り
を
中
心
に３
）
」
は
、
結
末
部
の
句
「
春
寒
の
社
頭
に
鶴
を
夢
見
け
り
」
に
独
自
の
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
鶴
を
詠
ん
だ
漱
石
の
句
は
「
明
治
四
十
年
以
前
の
句
の
全
て
が
「
子
規
へ
送
り
た
る
句
稿
」
に
あ
り
、
子
規
が
目
を
通
し
た
句
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
漱
石
と
子
規
の
交
流
に
お
い
て
、
俳
句
表
現
に
お
け
る
認
識
を
共
有
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」。
二
宮
氏
は
「
人
に
死
し
鶴
に
生
ま
れ
て
冴
え
返
る
」
の
句
を
も
っ
て
転
生
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
、
漱
石
の
想
像
の
中
で
子
規
の
存
在
が
「
こ
の
世
な
ら
ぬ
子
規
と
の
会
合
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」
と
論
じ
て
い
る
。
妥
当
性
の
あ
る
結
論
で
あ
る
が
、
た
だ
以
下
の
記
述
だ
け
は
肯
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
・
漱
石
が
『
京
に
着
け
る
夕
』
に
お
い
て
自
ら
描
き
出
し
た
自
身
の
姿
は
、
不
安
と
孤
独
に
苛
ま
さ
れ
て
過
去
の
友
人
子
規
に
す
が
る
淋
し
い
姿
で
あ
り
、
決
し
て
孤
高
で
も
な
け
れ
ば
飄
逸
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
創
作
と
し
て
の
意
識
も
併
せ
持
ち
な
が
ら
、
率
直
な
漱
石
の
告
白
と
し
て
も
読
め
る
と
こ
ろ
に
『
京
に
着
け
る
夕
』、
ひ
い
て
は
漱
石
の
小
品
の
魅
力
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」。
筆
者
は
こ
の
行
に
関
し
て
は
同
氏
と
対
立
す
る
立
場
に
な
る
が
、
そ
れ
は
漱
石
を
過
去
の
友
人
に
す
が
り
助
け
を
求
め
る
よ
う
な
軟
弱
な
男
で
は
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
最
近
で
は
佐
藤
良
太
氏
の
「
夏
目
漱
石
『
京
に
着
け
る
夕
』
論
｜
近
代
以
前
へ
の
憧
憬４
）
」
が
あ
る
。
東
京
・
京
都
の
当
日
の
気
温
の
比
較
な
ど
、
科
学
的
な
実
証
を
も
っ
て
近
代
文
明
批
判
の
創
作
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
に
注
目
す
べ
き
は
、
次
の
論
旨
に
あ
る
。
・
近
代
の
喩
と
し
て
の
「
汽
車
」
が
向
か
う
暗
い
国
と
、
近
代
以
前
に
誘
わ
れ
た
「
余
」
が
向
か
う
遙
か
な
国
と
い
う
二
つ
の
空
間
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
近
代
か
ら
疎
外
さ
れ
た
神
話
的
表
象
に
収
斂
す
る
小
品
の
大
き
な
意
味
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
の
三
論
文
は
い
ず
れ
も
傾
聴
に
値
す
る
内
容
で
あ
り
殆
ど
異
を
は
さ
む
余
地
は
な
い
が
、
本
作
品
の
細
部
の
読
み
に
関
し
て
私
の
疑
問
は
解
消
さ
れ
て
い
な
い
。
ぜ
ん
ざ
い
と
京
都
を
つ
な
げ
る
意
味
。
有
史
以
前
の
京
都
と
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
。
そ
し
て
、
子
規
へ
の
追
憶
が
漱
石
に
何
を
与
え
、
決
意
さ
せ
た
か
。
ぜ
ん
ざ
い
に
つ
い
て
は
、
岡
氏
は
名
前
の
由
来
に
つ
い
て
、「
一
休
禅
師
が
初
め
て
こ
れ
を
食
し
た
時
に
『
善
哉
此
汁
』
と
絶
賛
し
た
話
に
結
び
つ
け
ら
れ
」
と
一
説
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
岩
波
の
『
漱
石
全
集
』
で
は
こ
れ
を
採
用
し
て
い
な
い
。
伝
説
と
い
う
認
識
で
あ
ろ
う
か
。
岩
波
『
漱
石
全
集
』
平
成
版
）で
は
、「
東
京
で
汁
粉
と
い
う
の
を
京
阪
で
は
多
く
『
善
哉
（
ぜ
ん
ざ
い
）』
と
い
う
。
喜
多
川
季
荘
（
守
貞
）
の
『
守
貞
漫
稿
』
に
よ
る
と
、
赤
小
豆
の
皮
を
去
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ら
ず
、
丸
餅
を
焼
入
れ
て
善
哉
と
い
い
、
江
戸
で
は
小
豆
の
皮
を
去
り
、
切
り
餅
を
焼
入
れ
て
汁
粉
と
い
う
。」
と
な
っ
て
い
る
。
二
宮
・
佐
藤
両
氏
に
ぜ
ん
ざ
い
の
記
述
は
な
い
。
卑
近
な
題
材
な
が
ら
本
作
品
に
か
な
り
ウ
ェ
イ
ト
を
も
つ
問
題
で
は
あ
ろ
う
。
一
、「
寄
席
落
語
」
と
子
規
と
の
交
友
三
遊
亭
円
朝
と
円
遊
の
咄はなしは
漱
石
の
好
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
夏
目
漱
石
が
正
岡
子
規
宛
て
に
送
っ
た
手
紙
が
残
さ
れ
て
お
り
、
円
遊
に
関
し
て
書
い
て
あ
る
件
が
あ
る
の
で
引
用
し
た
い
。
明
治
二
十
四
年
七
月
、
漱
石
二
十
四
歳
の
時
の
手
紙
の
一
節
で
あ
る５
）
。
観
劇
の
際
御
同
伴
を
不
得
残
念
至
極
至
極
残
念
（
宛
然
子
規
口
吻
）
去
月
卅
日
曇
天
を
冒
し
て
早
稲
田
よ
り
歌
舞
伎
座
に
赴
く
ぶ
ら
ぶ
ら
あ
る
き
の
銭
い
ら
ず
（
中
略
）
お
菓
子
御
寿
も
じ
よ
ろ
し
い
口
取
結
構
と
舞
台
そ
っ
ち
の
け
の
た
ら
腹
主
義
を
実
行
せ
し
時
こ
そ
愉
快
な
り
し
か
。（
中
略
）
腹
の
痛
さ
を
ま
ぎ
ら
さ
ん
と
四
方
八
方
を
見
廻
は
せ
ば
御
意
に
入
る
婦
人
も
な
く
只
一
軒
お
い
て
隣
り
に
円
遊
を
見
懸
け
し
は
鼻
々
お
か
し
か
り
し
な
あ
い
つ
の
痘
痕
と
僕
の
と
数
に
し
た
ら
ど
ち
ら
が
多
い
だ
ろ
う
と
大
い
に
考
へ
て
居
る
内
春
日
局
は
御
仕
舞
い
に
な
り
ぬ
公
平
法
問
の
場
は
落
語
を
実
地
に
見
た
よ
う
に
て
面
白
く
て
腹
の
痛
み
を
忘
れ
た
り
。
惣
じ
て
申
せ
ば
此
芝
居
壱
円
以
上
の
価
値
な
し
と
帰
り
道
に
兄
に
話
す
と
田
舎
漢
が
初
め
て
寄
席
へ
行
と
同
じ
事
で
ど
こ
が
面
白
い
か
分
る
ま
い
と
一
本
槍
込
め
ら
れ
て
僕
答
ふ
る
所
を
知
ら
ず
そ
こ
で
愚
兄
得
々
賢
弟
黙
々
（
後
略
）
先
は
手
始
め
の
御
文
通
迄
余
は
幸
便
明
治
二
十
二
年
か
ら
漱
石
と
子
規
と
の
付
き
合
い
は
始
ま
っ
て
い
た
が
、
こ
の
書
簡
は
文
中
に
、「
手
始
め
の
文
通
」
と
あ
る
の
が
意
味
深
長
で
あ
る
。
子
規
か
ら
あ
る
心
配
事
の
相
談
を
受
け
た
漱
石
の
「
手
始
め
の
返
信
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
文
中
、
鼻
々
と
書
い
て
い
る
の
は
「
は
な
は
だ
」
と
読
ま
せ
る
シ
ャ
レ
だ
と
い
う
。
幼
時
に
種
痘
で
疱
瘡
に
か
か
り
あ
ば
た
痕
を
気
に
す
る
「
僕
」
は
円
遊
の
同
じ
痘
痕
と
数
を
比
べ
て
い
る
の
だ
。「
只
一
軒
お
い
て
隣
り
に
円
遊
を
見
懸
け
し
は
鼻
々
お
か
し
か
り
し
な
あ
い
つ
の
痘
痕
と
僕
の
と
数
に
し
た
ら
ど
ち
ら
が
多
い
だ
ろ
う
と
大
い
に
考
へ
て
居
る
…
」
と
あ
る
。
ち
な
み
に
、
円
遊
は
鼻
が
大
き
い
の
で
句
に
も
詠
ま
れ
て
い
た
。
円
遊
の
鼻
ば
か
り
な
り
梅
屋
敷
漱
石
（
正
岡
子
規
に
送
り
た
る
句
稿
そ
の
三
十
三
）
こ
こ
で
子
規
を
兄
と
し
、
し
か
も
愚
兄
、
自
分
を
弟
そ
れ
も
賢
弟
と
し
、
子
規
を
「
得
々
」
自
分
は
「
黙
々
」
と
ふ
ざ
け
て
い
る
。
「
兄
に
話
す
と
田
舎
漢
が
初
め
て
寄
席
へ
行
と
同
じ
事
で
ど
こ
が
面
白
い
か
分
る
ま
い
と
一
本
槍
込
め
ら
れ
て
僕
答
ふ
る
所
を
知
ら
ず
そ
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」
の
く
だ
り
に
、
寄
席
を
話
の
中
心
に
し
て
親
愛
の
情
を
表
し
て
い
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。
咄
家
の
あ
ば
た
に
自
分
の
気
に
す
る
痘
痕
を
引
き
比
べ
子
規
の
前
に
さ
ら
す
の
は
、
趣
味
を
一
に
す
る
友
人
な
ら
で
は
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
落
語
の
諧
謔
を
の
べ
な
が
ら
も
、
本
題
で
あ
る
と
こ
ろ
の
子
規
の
学
校
で
の
成
績
に
関
し
て
は
後
回
し
に
す
る
配
慮
を
忘
れ
な
い
。
学
生
時
代
の
夏
休
み
の
期
間
に
、
漱
石
は
牛
込
喜
久
井
町
の
自
宅
か
ら
松
山
市
湊
町
の
子
規
の
実
家
へ
宛
て
、
子
規
に
依
頼
さ
れ
た
、
学
校
で
の
試
験
の
点
数
を
報
告
す
る
の
が
主
な
目
的
で
あ
っ
た
。
書
簡
の
最
後
に
教
授
陣
の
点
数
を
挙
げ
、「
平
均
点
六
十
点
あ
れ
ば
九
月
に
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
然
し
今
の
ま
ゝ
で
は
落
第
な
り
」
と
率
直
に
書
い
て
い
る
。
緊
張
を
要
す
る
案
件
を
報
告
す
る
に
あ
た
っ
て
、
以
上
の
文
面
に
に
じ
み
出
る
、
両
者
の
交
友
の
原
点
と
で
も
い
え
る
の
は
や
は
り
寄
席
落
語
で
あ
っ
た
と
、
明
言
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
円
朝
が
「
江
戸
落
語
の
完
成
者
と
い
わ
れ
」、
円
遊
が
「
近
代
落
語
の
祖
」
と
謂
わ
れ
る
と
い
う
。『
古
典
落
語
』（
講
談
社
文
庫
）
の
作
者
興
津
要
氏
の
評
で
あ
る
が
、
近
代
文
学
に
影
響
を
与
え
た
功
績
は
と
か
く
忘
れ
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
水
川
隆
夫
氏
『
漱
石
と
落
語６
）
』
は
そ
の
点
、
注
目
す
べ
き
書
物
で
あ
る
が
、『
京
に
着
け
る
夕
』
に
関
し
て
は
な
ぜ
か
言
及
が
な
い
。
筆
者
が
こ
れ
ま
で
の
『
京
に
着
け
る
夕
』
論
に
は
な
か
っ
た
落
語
と
の
接
点
を
主
張
す
る
の
は
、
ほ
か
で
も
な
い
。
本
作
品
の
紙
面
を
大
き
く
占
め
る
ほ
ど
子
規
へ
の
追
憶
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
二
人
の
意
気
投
合
し
た
の
は
、「
寄
席
落
語
」
と
い
う
趣
味
を
通
じ
て
で
あ
り
、
そ
の
最
初
の
出
会
い
を
、
漱
石
が
故
人
を
偲
ぶ
と
き
に
忘
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
の
出
会
い
に
つ
い
て
、
漱
石
は
以
下
の
よ
う
に
述
懐
す
る
。
・
正
岡
は
僕
よ
り
も
も
っ
と
変
人
で
、
い
つ
も
気
に
入
ら
ぬ
や
つ
と
は
一
語
も
話
さ
な
い
。
孤
な
お
も
し
ろ
い
男
だ
っ
た
。
ど
う
し
た
拍
子
か
僕
が
正
岡
の
気
に
い
っ
た
と
み
え
て
、
打
ち
と
け
て
交
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
落
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
子
規
も
認
め
て
い
た
。
漱
石
は
幼
時
を
思
い
出
し
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
・
松
山
か
ら
熊
本
の
高
等
学
校
の
教
師
に
転
じ
て
、
そ
こ
で
し
ば
ら
く
い
て
、
後
に
文
部
省
か
ら
英
国
へ
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
て
、
行
っ
て
帰
っ
て
来
て
、
今
は
大
学
と
一
高
と
明
治
大
学
と
の
講
師
を
や
っ
て
い
る
。
な
か
な
か
忙
し
い
ん
だ
よ
。
落
語
か
。
落
語
は
す
き
で
、
よ
く
牛
込
の
肴
町
の
和
良
店
へ
聞
き
に
で
か
け
た
も
ん
だ
。
僕
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
子
供
の
時
分
に
は
講
釈
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が
す
き
で
、
東
京
中
の
講
釈
の
寄
席
は
た
い
て
い
聞
き
に
回
っ
た
。
な
に
ぶ
ん
兄
ら
が
そ
ろ
っ
て
遊
び
好
き
だ
か
ら
、
自
然
と
僕
も
落
語
や
講
釈
な
ん
ぞ
が
好
き
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
落
語
家
で
思
い
出
し
た
が
、
僕
の
故
家
か
ら
も
う
少
し
穴
八
幡
の
ほ
う
へ
行
く
と
、
右
側
に
松
本
順
と
い
う
人
の
邸
が
あ
っ
た
。
あ
の
人
は
僕
の
子
供
の
時
分
に
は
時
の
軍
医
総
監
で
は
ぶ
り
が
き
い
て
な
か
な
か
い
ば
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
円
遊
や
そ
の
他
の
落
語
家
が
た
く
さ
ん
出
入
り
し
て
お
っ
た
。
夏
目
漱
石
『
僕
の
昔７
）
』
・
彼
と
僕
と
交
際
し
始
め
た
も
一
つ
の
原
因
は
、
二
人
で
寄
席
の
話
を
し
た
時
、
先
生
も
大
に
寄
席
通
を
以
も
っ
て
任
じ
て
居
る
。
と
こ
ろ
が
僕
も
寄
席
の
事
を
知
っ
て
い
た
の
で
、
話
す
に
足
る
と
で
も
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
大
お
お
い
に
近
よ
っ
て
来
た
。
彼
は
僕
に
は
大
抵
な
事
は
話
し
た
よ
う
だ
。
兎
に
角
正
岡
は
僕
と
同
じ
歳
な
ん
だ
が
僕
は
正
岡
ほ
ど
熟
さ
な
か
っ
た
。
或
部
分
は
万
事
が
弟
扱
い
だ
っ
た
。
「
正
岡
子
規
」
夏
目
漱
石
初
出：
『
ホ
ト
ト
ギ
ス８
）
』
以
上
の
資
料
が
二
人
の
交
友
の
出
会
い
を
よ
く
示
し
て
い
よ
う
。
筆
者
に
は
漱
石
の
『
京
に
着
け
る
夕
』
の
「
寒
さ
」
の
記
述
に
、
子
規
の
『
墓
』
の
寒
さ
が
背
景
に
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
一
部
分
引
く
。
・「
オ
ー
寒
い
ぞ
寒
い
ぞ
。
寒
い
ッ
っ
て
も
う
粟
粒
の
出
来
る
皮
も
な
し
サ
。
身
の
毛
が
よ
だ
つ
と
い
う
身
の
毛
も
な
い
の
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
骨
に
し
み
る
と
い
う
や
つ
だ
ネ
。
馬
鹿
に
寒
い
。
オ
ヤ
オ
ヤ
馬
鹿
に
寒
い
と
思
っ
た
ら
、
あ
ば
ら
骨
に
月
が
さ
し
て
居
ら
ア
。」
子
規
（
落
語
生９
）
）。
こ
の
時
既
に
子
規
の
身
体
は
重
篤
の
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
平
静
に
自
己
を
観
照
し
て
い
る
さ
ま
は
、
悟
り
を
開
い
た
修
行
僧
の
よ
う
だ
。
苦
痛
、
寂
寥
、
孤
独
を
か
か
え
な
が
ら
そ
れ
ら
を
諧
謔
に
換
え
て
文
学
作
品
と
す
る
あ
た
り
に
、
漱
石
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
漱
石
は
子
規
の
手
引
き
に
よ
っ
て
俳
句
の
道
へ
入
っ
た
。
も
と
も
と
「
俳
諧
」
の
語
も
諧
謔
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
、
俳
諧
か
ら
俳
句
へ
移
行
し
た
歴
史
も
あ
る
。
学
生
時
代
の
子
規
と
漱
石
が
落
語
を
介
し
て
意
気
投
合
し
た
こ
と
が
、
二
人
の
交
友
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
漱
石
は
子
規
と
の
仲
に
つ
い
て
聞
か
れ
る
と
、
作
中
人
物
を
通
じ
、
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
十
一
、
で
「
肝
胆
相
照
ら
し
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
・「
先
生
、
子
規
さ
ん
と
は
御
つ
き
合
で
し
た
か
」
と
正
直
な
東
風
君
は
真
率
な
質
問
を
か
け
る
。「
な
に
つ
き
合
わ
な
く
っ
て
216
も
始
終
無
線
電
信
で
肝
胆
相
照
ら
し
て
い
た
も
ん
だ
」
こ
の
信
頼
感
が
あ
っ
て
、
近
代
日
本
の
二
人
の
文
豪
が
、
庶
民
的
な
寄
席
・
落
語
、
そ
れ
は
金
力
・
権
力
を
弱
者
が
笑
い
飛
ば
そ
う
と
す
る
世
界
で
あ
る
が
、
そ
の
影
響
を
文
学
上
に
生
か
し
た
業
績
は
ま
こ
と
に
大
き
い
。
漱
石
が
『
三
四
郎
』
の
な
か
で
、
三
代
目
小
さ
ん
人
を
名
人
と
賞
賛
さ
せ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
作
者
自
身
の
声
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
・
小
さ
ん
は
天
才
で
あ
る
。
あ
ん
な
芸
術
家
は
め
っ
た
に
出
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
い
つ
で
も
聞
け
る
と
思
う
か
ら
安
っ
ぽ
い
感
じ
が
し
て
、
は
な
は
だ
気
の
毒
だ
。
じ
つ
は
彼
と
時
を
同
じ
ゅ
う
し
て
生
き
て
い
る
我
々
は
た
い
へ
ん
な
し
あ
わ
せ
で
あ
る
。
今
か
ら
少
し
ま
え
に
生
ま
れ
て
も
小
さ
ん
は
聞
け
な
い
。
少
し
お
く
れ
て
も
同
様
だ
。
｜
円
遊
も
う
ま
い
。
し
か
し
小
さ
ん
と
は
趣
が
違
っ
て
い
る
。（
中
略
）
小
さ
ん
の
演
ず
る
人
物
か
ら
、
い
く
ら
小
さ
ん
を
隠
し
た
っ
て
、
人
物
は
活
発
潑
地
に
躍
動
す
る
ば
か
り
だ
。
そ
こ
が
え
ら
い
。
小
さ
ん
は
、
江
戸
落
語
で
一
世
を
風
靡
し
た
が
、
じ
つ
は
上
方
落
語
を
東
京
に
輸
入
し
た
貢
献
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
足
し
げ
く
上
方
に
通
っ
た
と
も
い
う
。
近
代
に
入
っ
て
咄
家
の
往
来
が
し
げ
く
な
る
と
、
東
京
で
は
珍
し
い
大
阪
の
咄
を
、
地
名
・
人
名
・
風
俗
・
会
話
を
江
戸
前
に
仕
立
て
直
し
て
高
座
に
か
け
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
江
戸
の
落
語
と
思
い
込
ん
で
い
た
も
の
が
実
は
大
阪
で
出
来
、
ま
た
京
都
で
作
ら
れ
た
場
合
も
あ
る
の
で
あ
っ
た
。
二
、『
京
に
着
け
る
夕
』
に
み
る
落
語
ま
ず
、
本
作
品
の
冒
頭
を
読
む
。
・
汽
車
は
流
星
の
疾
き
に
、
二
百
里
の
春
を
貫
い
て
、
行
く
わ
れ
を
七
条
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
上
に
振
り
落
す
。
余
が
踵
の
堅
き
叩
き
に
薄
寒
く
響
い
た
と
き
、
黒
き
も
の
は
、
黒
き
咽
喉
か
ら
火
の
粉
を
ぱ
っ
と
吐
い
て
、
暗
い
国
へ
轟
と
去
っ
た
。
人
間
が
文
明
の
象
徴
で
あ
る
汽
車
か
ら
振
り
落
と
さ
れ
る
、
小
さ
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
色
彩
の
対
比
の
「
黒
き
も
の
」
と
「
火
の
粉
」
は
、
比
喩
で
あ
る
「
黒
き
咽
喉
」
の
今
な
ら
ア
ニ
メ
の
巨
大
な
黒
い
怪
物
で
あ
ろ
う
か
。
斬
新
な
描
写
と
音
律
と
色
調
と
、
声
を
出
し
て
読
む
に
ふ
さ
わ
し
い
文
章
が
つ
づ
く
。
・
た
だ
さ
え
京
は
淋
し
い
所
で
あ
る
。
原
に
真
葛
、
川
に
加
茂
、
山
に
比
叡
と
愛
宕
と
鞍
馬
、
こ
と
ご
と
く
昔
の
ま
ま
の
原
と
川
と
山
で
あ
る
。
昔
の
ま
ま
の
原
と
川
と
山
の
間
に
あ
る
、
一
条
、
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二
条
、
三
条
を
つ
く
し
て
、
九
条
に
至
っ
て
も
十
条
に
至
っ
て
も
、
皆
昔
の
ま
ま
で
あ
る
。
数
え
て
百
条
に
至
り
、
生
き
て
千
年
に
至
る
と
も
京
は
依
然
と
し
て
淋
し
か
ろ
う
。
こ
の
淋
し
い
京
を
、
春
寒
の
宵
に
、
と
く
走
る
汽
車
か
ら
会
釈
な
く
振
り
落
さ
れ
た
余
は
、
淋
し
い
な
が
ら
、
寒
い
な
が
ら
通
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
南
か
ら
北
へ
｜
町
が
尽
き
て
、
家
が
尽
き
て
、
灯
が
尽
き
る
北
の
果
ま
で
通
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
余
」
は
、
寒
さ
に
震
え
、
淋
し
い
京
を
し
き
り
に
書
く
が
、
こ
の
寒
さ
は
「
余
」
の
実
感
で
あ
る
と
同
時
に
亡
友
子
規
の
寒
さ
で
あ
っ
た
の
だ
（
前
掲
『
墓
』）。
淋
し
さ
も
二
人
の
同
時
性
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
淋
し
い
京
」
が
強
調
さ
れ
、
昔
の
ま
ま
の
「
文
化
が
遅
れ
た
京
」
の
す
が
た
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
も
、
一
、
二
、
三
、
九
条
、
十
条
、
百
条
、
千
年
、
と
数
字
が
並
ぶ
の
も
、
東
京
と
の
対
比
に
す
る
た
め
の
虚
構
の
創
意
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
・
東
京
を
立
つ
時
は
日
本
に
こ
ん
な
寒
い
所
が
あ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
昨
日
ま
で
は
擦
れ
合
う
身
体
か
ら
火
花
が
出
て
、
む
く
む
く
と
血
管
を
無
理
に
越
す
熱
き
血
が
、
汗
を
吹
い
て
総
身
に
煮
浸
み
出
は
せ
ぬ
か
と
感
じ
た
。
東
京
は
さ
ほ
ど
に
烈
し
い
所
で
あ
る
。
こ
の
刺
激
の
強
い
都
を
去
っ
て
、
突
然
と
太
古
の
京
へ
飛
び
下
り
た
余
は
、
あ
た
か
も
三
伏
の
日
に
照
り
つ
け
ら
れ
た
焼
石
が
、
緑
の
底
に
空
を
映
さ
ぬ
暗
い
池
へ
、
落
ち
込
ん
だ
よ
う
な
も
の
だ
。
余
は
し
ゅ
っ
と
云
う
音
と
共
に
、
忽
と
わ
れ
を
去
る
熱
気
が
、
静
な
る
京
の
夜
に
震
動
を
起
し
は
せ
ぬ
か
と
心
配
し
た
。「
遠
い
よ
」
と
云
っ
た
人
の
車
と
、「
遠
い
ぜ
」
と
云
っ
た
人
の
車
と
、
顫
え
て
い
る
余
の
車
は
長
き
を
長
く
連
ね
て
、
狭
く
細
い
路
を
北
へ
北
へ
と
行
く
。
こ
こ
で
、「
太
古
の
京
」
と
あ
り
、「
有
史
以
前
か
ら
深
い
因
縁
で
互
い
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。」
と
あ
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
で
描
か
れ
た
の
か
、
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
を
考
察
し
た
い
。「
余
」
が
七
条
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
南
か
ら
糺
の
森
の
北
へ
北
へ
と
向
か
う
先
は
、
漱
石
が
宿
舎
と
す
る
畏
友
狩
野
亨
吉
の
家
が
あ
る
、
賀
茂
御
祖
神
社
（
下
鴨
神
社
）
で
あ
る
。
こ
の
神
社
の
祭
神
・
賀
茂
建
角
身
命
は
、
神
武
東
征
の
際
、
八
咫
烏
に
化
身
し
て
神
武
天
皇
を
先
導
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
ま
さ
し
く
有
史
以
前
の
世
界
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
土
地
な
の
で
あ
る
。
境
内
に
あ
る
社
叢
林
で
あ
る
糺
の
森
は
、
お
よ
そ
12
万
4
千
平
方
メ
ー
ト
ル
（
東
京
ド
ー
ム
の
約
3
倍
）
の
面
積
を
有
す
る
原
生
林
で
、
現
代
で
は
下
鴨
神
社
全
域
が
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、「
太
古
の
」
と
、「
有
史
以
前
の
」
と
い
う
語
は
古
典
落
語
に
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
じ
つ
は
、「
鹿
政
談
」
と
い
う
咄
が
あ
218
る
。
奈
良
の
鹿
は
「
神
獣
」
と
さ
れ
、
強
権
を
も
つ
興
福
寺
が
管
理
し
、
鹿
を
殺
傷
し
た
者
を
興
福
寺
側
は
罪
人
の
年
齢
を
問
わ
ず
に
引
き
回
し
の
上
、
斬
首
す
る
と
い
う
私
刑
を
公
然
と
行
っ
て
い
た
と
い
う
。
落
語
で
は
以
下
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
・
春
日
さ
ん
と
い
う
神
さ
ん
は
伝
説
に
よ
り
ま
す
と
太
古
の
昔
、
常
陸
の
国
か
ら
鹿
に
乗
っ
て
大
和
へ
や
っ
て
来
た
。
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
ん
や
そ
お
で
、
…
神
仏
習
合
で
坊
さ
ん
も
神
主
っ
さ
ん
も
イ
ケ
イ
ケ
な
っ
て
た
。
桂
米
朝10
）
太
古
の
昔
も
有
史
以
前
も
同
義
語
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
咄
家
は
こ
の
よ
う
に
い
と
も
簡
単
に
は
る
か
彼
方
に
飛
ん
で
い
く
こ
と
が
出
来
る
の
だ
。
漱
石
が
「
太
古
の
京
に
飛
び
降
り
た
余
は
、」
と
い
い
、「
京
都
と
は
有
史
以
前
か
ら
深
い
因
縁
で
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。」
と
書
く
の
も
自
分
を
咄
家
に
な
っ
た
積
り
で
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
『
京
に
着
け
る
夕
』
に
は
、
怪
奇
の
雰
囲
気
が
そ
こ
は
か
と
た
だ
よ
う
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
る
。
・
細
い
路
を
窮
屈
に
両
側
か
ら
仕
切
る
家
は
こ
と
ご
と
く
黒
い
。
戸
は
残
り
な
く
鎖
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
の
軒
下
に
大
き
な
小
田
原
提
灯
が
見
え
る
。
赤
く
ぜ
ん
ざ
い
と
か
い
て
あ
る
。
人
気
の
な
い
軒
下
に
ぜ
ん
ざ
い
は
そ
も
そ
も
何
を
待
ち
つ
つ
赤
く
染
ま
っ
て
い
る
の
か
し
ら
ん
。
春
寒
の
夜
を
深
み
、
加
茂
川
の
水
さ
え
死
ぬ
頃
を
見
計
ら
っ
て
桓
武
天
皇
の
亡
魂
で
も
食
い
に
来
る
気
か
も
知
れ
ぬ
。
亡
魂
を
供
養
す
る
た
め
に
海
、
山
の
供
物
が
用
意
さ
れ
る
の
が
わ
が
国
の
習
俗
で
あ
ろ
う
。
中
国
で
は
中
元
、
日
本
で
は
盂
蘭
盆
会
と
い
い
本
来
、
人
々
の
亡
魂
を
慰
め
る
為
に
供
物
を
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
作
品
で
は
ま
ず
七
条
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
南
か
ら
北
へ
、
糺
の
森
に
至
る
川
端
の
夜
道
を
人
力
車
が
ひ
た
走
る
情
景
が
、
墓
地
の
不
気
味
さ
を
漂
わ
せ
る
。
さ
ら
に
闇
夜
に
響
く
音
が
描
か
れ
る
。
・
静
か
な
夜
を
、
聞
か
ざ
る
か
と
輪
を
鳴
ら
し
て
行
く
。
鳴
る
音
は
狭
き
路
を
左
右
に
遮
ら
れ
て
、
高
く
空
に
響
く
。
か
ん
か
ら
ら
ん
、
か
ん
か
ら
ら
ん
、
と
云
う
。
石
に
逢
え
ば
か
か
ん
、
か
か
ら
ん
と
云
う
。
陰
気
な
音
で
は
な
い
。
し
か
し
寒
い
響
で
あ
る
。
風
は
北
か
ら
吹
く
。
人
気
の
無
い
家
々
の
軒
に
赤
い
提
灯
が
連
な
り
、
車
夫
の
ひ
く
鉄
輪
の
車
輪
の
音
だ
け
が
夜
の
し
じ
ま
に
響
く
。
か
ん
か
ら
ら
ん
、
か
ん
か
ら
ら
ん
、
石
を
踏
め
ば
か
か
ん
、
か
か
ら
ん
…
。
こ
の
場
面
に
は
『
京
に
着
け
る
夕
』
導
入
部
の
「
た
だ
さ
え
京
は
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淋
し
い
所
で
あ
る
。
原
に
真
葛
、
川
に
加
茂
、」
の
言
葉
が
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
真
葛
原
こ
そ
い
に
し
え
の
京
都
の
壮
大
な
墓
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
闇
夜
に
人
気
の
な
い
家
々
の
軒
に
連
な
る
、
ゆ
ら
ゆ
ら
す
る
赤
い
提
灯
、
音
の
な
い
世
界
に
「
か
ん
か
ら
か
ん
」「
か
か
ら
ん
」
と
こ
だ
ま
す
る
音
。
こ
う
し
た
舞
台
背
景
に
は
亡
魂
を
供
物
で
以
て
慰
め
、
怨
霊
を
鎮
め
る
も
の
の
存
在
が
必
須
で
は
な
い
か
。
寄
席
落
語
を
取
り
入
れ
た
話
者
で
あ
る
「
余
」
が
、
こ
こ
か
ら
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
咄
家
の
怪
談
の
な
か
で
、「
墓
地
を
思
わ
せ
る
洞
窟
」「
燃
え
て
い
る
蝋
燭
の
火
」「
亡
魂
」
の
世
界
、「
カ
ラ
ン
コ
ロ
ン
」
の
下
駄
の
音
。
そ
れ
ら
が
定
番
の
舞
台
装
置
の
よ
う
に
展
開
す
る
の
を
資
料
で
見
る
こ
と
に
す
る
。
・
死
神
は
男
と
一
緒
に
洞
窟
の
よ
う
な
所
に
連
れ
て
行
っ
た
。
そ
こ
に
は
燃
え
て
い
る
蝋
燭
が
沢
山
あ
っ
た
。
蝋
燭
１
本
１
本
が
人
間
の
寿
命
で
、
く
す
ぶ
っ
て
い
る
の
は
病
人
、
長
い
の
は
寿
命
が
あ
り
、
短
い
の
は
寿
命
が
短
い
の
だ
と
言
う
。」（「
死
神
」）
・
と
す
る
と
、
音
が
す
る
と
い
う
話
に
な
っ
て
お
り
、
円
朝
の
噺
は
そ
さ
げ
て
通
っ
て
く
る
時
に
、
カ
ラ
ン
コ
ロ
ン
と
下
駄
の
恋
慕
し
て
い
る
萩
原
新
三
郎
の
と
こ
ろ
へ
。（
中
略
）
ふ
た
お
も
て
に
し
て
二
人
の
お
組
が
か
ら
む
と
い
う
趣
向
に
な
つ
て
は
野
分
姫
の
亡
魂
も
合
体
し
て
お
り
、
一
人
の
男
を
間
同
じ
姿
で
現
わ
れ
…
・
左
で
ご
ざ
い
ま
す
、
是
は
桓
武
天
皇
の
御
宇
内
裏
に
て
雨
乞
あ
り
し
と
き
大
和
國
よ
り
千
年
效
を
經
し
牝
狐
牡
狐
二
頭
の
狐
を
狩
出
し
其
生
皮
を
剥
ぎ
製
い
ま
し
た
ァ
鼓
ぢ
や
さ
う
に
ご
ざ
り
ま
す
、
天
の
宮
は
い
さ
め
の
神
、
日
に
向
う
て
打
つ
時
は
鼓
は
も
と
よ
り
波
の
音
、
狐
は
陰
の
ゆ
ゑ
雲
を
起
し
て
降
る
雨
に
民
百
姓
の
悦
び
で
、
初
め
て
聲
を
上
げ
し
よ
り
初
音
の
鼓
と
名
づ
け
ま
し
た
。
（「
骨
董
商
」
鈴
木
行
三
編
『
圓
朝
全
集
』
第
十
三
巻
春
陽
堂
〔
昭
和
三
年
〕）
以
上
、『
京
に
着
け
る
夕
』
の
一
部
分
に
怪
談
の
反
映
が
あ
る
こ
と
を
提
示
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
漱
石
だ
け
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
子
規
が
漱
石
よ
り
先
に
、
寄
席
落
語
を
取
り
入
れ
た
小
説
を
世
に
出
し
て
い
る
の
だ
。
前
掲
の
『
墓
』
の
ほ
か
に
『
初
夢
』
も
あ
る
が
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。
次
に
、
ぜ
ん
ざ
い
と
京
都
の
関
わ
り
に
つ
い
て
言
及
し
た
い
。
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・
桓
武
天
皇
の
御
宇
に
、
ぜ
ん
ざ
い
が
軒
下
に
赤
く
染
め
抜
か
れ
て
い
た
か
は
、
わ
か
り
や
す
か
ら
ぬ
歴
史
上
の
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
赤
い
ぜ
ん
ざ
い
と
京
都
と
は
と
う
て
い
離
さ
れ
な
い
。
離
さ
れ
な
い
以
上
は
千
年
の
歴
史
を
有
す
る
京
都
に
千
年
の
歴
史
を
有
す
る
ぜ
ん
ざ
い
が
無
く
て
は
な
ら
ぬ
。
ぜ
ん
ざ
い
を
召
し
た
ま
え
る
桓
武
天
皇
の
昔
は
し
ら
ず
、
余
と
ぜ
ん
ざ
い
と
京
都
と
は
有
史
以
前
か
ら
深
い
因
縁
で
互
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
赤
い
ぜ
ん
ざ
い
と
余
と
京
都
が
ど
の
よ
う
な
経
路
で
互
い
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。
三
、
京
都
は
落
語
の
発
祥
地
じ
つ
は
、
京
都
は
寄
席
落
語
の
発
生
地
で
あ
る
。
漱
石
の
蔵
書
に
『
江
戸
の
落
語11
）
』
が
あ
る
の
で
、
お
そ
ら
く
京
都
が
落
語
の
発
祥
地
だ
と
い
う
来
歴
を
彼
は
見
て
い
た
で
あ
ろ
う
。「
落
語
の
原
点
、
咄
家
の
先
祖
」
と
し
て
、
暉てる
峻おか
康
隆
氏
の
著
書
『
落
語
の
年
輪12
）
』
に
は
詳
し
い
謂
れ
が
書
か
れ
て
い
る
。
御
伽
衆
は
、
主
君
の
側
近
に
居
て
咄
を
も
っ
て
慰
め
る
職
能
の
人
々
で
あ
っ
た
。
秀
吉
の
時
代
は
武
家
で
も
茶
の
湯
の
心
得
の
あ
る
人
々
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
目
立
ち
、
金
森
法
眼
、
織
田
有
楽
斎
な
ど
。
民
間
で
は
茶
人
と
し
て
有
名
な
利
休
の
娘
婿
・
万も
代ず
屋や
宗
安
。
豪
商
の
茶
人
住
吉
屋
宗
無
、
今
井
宗
薫
、
武
野
宗
瓦
ら
が
い
る
。
安
楽
庵
策
伝
は
、
御
伽
衆
で
あ
っ
た
飛
驒
高
山
城
主
、
金
森
長
近
（
法
眼
）
の
弟
と
し
て
生
ま
れ
、
の
ち
に
京
都
誓
願
寺
の
法
主
と
な
っ
た
が
、
茶
道
や
歌
文
、
咄
を
よ
く
し
、
フ
リ
ー
な
形
で
の
御
伽
衆
の
一
人
で
あ
っ
た
。
所
司
代
に
望
ま
れ
口
演
し
た
咄
が
筆
録
に
よ
り
、
完
全
な
形
で
『
醒
睡
笑
』
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
上
流
階
級
か
ら
始
ま
っ
た
「
お
伽
ば
な
し
」
が
落
語
咄
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
い
つ
し
か
庶
民
に
広
が
り
人
気
を
博
し
た
の
で
あ
る
。
江
戸
、
大
阪
よ
り
も
京
都
が
落
語
の
根
拠
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
人
は
少
な
い
が
、
重
要
な
事
柄
で
あ
ろ
う
。
漱
石
が
「
京
都
は
ぜ
ん
ざ
い
」
と
明
治
二
十
五
年
に
見
た
記
憶
は
、
或
い
は
そ
の
頃
も
熱
中
し
て
い
た
落
語
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
東
京
で
は
「
汁
粉
」
だ
が
、
京
都
で
は
「
ぜ
ん
ざ
い
」
な
の
だ
と
、
咄
の
枕
に
で
も
聴
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
円
朝
の
「
士
族
の
商
法
」（
御
膳
し
る
粉
）
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
、
人
気
の
高
い
江
戸
落
語
だ
。
明
治
維
新
で
碌
を
失
っ
た
氏
族
が
汁
粉
屋
を
始
め
る
。
商
売
の
イ
ロ
ハ
も
知
ら
な
い
が
気
位
ば
か
り
無
暗
と
高
い
殿
、
奥
方
、
姫
と
、
客
と
な
っ
た
円
朝
と
の
や
り
と
り
が
円
朝
自
身
の
筆
録
で
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
江
戸
落
語
は
元
は
と
言
え
ば
、
上
方
落
語
、
三
代
目
桂
文ぶん
三ざ
（
一
八
五
八
一
九
一
七
。
享
年
五
七
歳
）
が
や
っ
て
い
た
も
の
で
、
さ
ら
に
新
作
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「
改
良
ぜ
ん
ざ
い
」
を
作
っ
て
い
た
。
文
三
は
京
都
で
も
活
躍
し
、
「
真
っ
赤
に
塗
っ
た
人
力
車
を
乗
り
回
し
て
い
た
こ
と
も
噂
に
な
り
、
ず
い
ぶ
ん
な
人
気
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ち
な
み
に
二
代
目
文
三
は
「
提
灯
屋
の
文
三
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。
桂
米
朝
が
自
著
『
上
方
落
語13
）
』
で
書
い
て
い
る
の
を
指
摘
し
た
い
。
・
そ
の
速
記
を
今
読
ん
で
み
て
も
警
句
百
出
の
新
し
さ
、
そ
の
切
り
口
の
見
事
さ
は
お
ど
ろ
く
ば
か
り
で
、
明
治
三
十
年
代
に
こ
れ
だ
け
の
こ
と
を
喋
り
立
て
た
文
三
の
才
に
敬
意
を
表
す
る
の
ほ
か
な
い
。
東
京
の
咄
家
に
よ
っ
て
桂
文
三
の
「
改
良
ぜ
ん
ざ
い
」
を
、
お
そ
ら
く
漱
石
は
東
京
の
咄
家
か
ら
枕
と
し
て
で
も
聴
い
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
粗
筋
は
こ
う
だ
。
店
の
よ
う
な
木
造
の
明
治
の
役
所
が
舞
台
に
な
っ
て
い
る
。
・「
改
良
善
哉
」
と
い
う
看
板
を
掲
げ
た
店
が
出
来
た
の
で
、
食
べ
に
入
る
と
、
受
付
で
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
職
業
を
調
べ
ら
れ
、
調
書
作
成
手
数
料
に
五
銭
を
取
ら
れ
る
。
こ
の
調
書
を
持
参
し
て
窓
口
へ
行
く
と
、
前
金
で
五
円
と
い
う
法
外
な
代
金
を
取
ら
れ
る
。
部
屋
に
通
さ
れ
る
と
、
役
員
監
視
の
も
と
、
十
二
杯
も
並
べ
ら
れ
、
少
し
で
も
残
し
た
ら
五
円
の
罰
金
、
三
日
間
の
拘
留
と
い
わ
れ
る
。
「
ひ
ど
い
こ
と
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
な
。
こ
れ
じ
ゃ
あ
、
胃
を
悪
く
す
る
」
「
何
を
ぶ
つ
ぶ
つ
言
っ
て
お
る
。
善
哉
食
え
ん
（
九
円
）
か
」
「
い
え
、
五
円
で
ご
ざ
い
ま
す
」
御
膳
し
る
粉
を
改
良
し
た
「
改
良
ぜ
ん
ざ
い
」
は
、
役
人
の
融
通
の
利
か
な
い
上
か
ら
目
線
と
規
則
ず
く
め
の
役
所
の
機
構
を
諷
刺
し
た
内
容
で
あ
り
、
古
く
は
二
条
河
原
に
お
け
る
京
わ
ら
べ
の
落
書
き
を
も
思
わ
せ
る
痛
快
さ
が
売
り
で
あ
る
。
さ
て
、
本
作
品
の
ぜ
ん
ざ
い
の
「
赤
い
提
灯
」
は
、
文
三
の
駆
っ
て
い
た
「
真
っ
赤
な
人
力
車
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
似
通
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
枕
で
の
話
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
京
都
」「
赤
い
」「
ぜ
ん
ざ
い
」
の
線
は
繫
が
る
で
あ
ろ
う
。
明
治
時
代
に
屋
台
で
ぜ
ん
ざ
い
を
売
っ
て
い
た
記
録
は
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
軒
に
提
灯
を
掲
げ
た
ぜ
ん
ざ
い
屋
が
連
な
る
と
い
う
設
定
は
京
都
で
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
筆
者
が
「
菓
子
資
料
室
虎
屋
文
庫14
）
」
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
江
戸
期
に
も
ぜ
ん
ざ
い
の
記
載
は
み
つ
か
り
ま
せ
ん
、
と
の
返
答
を
得
た
。
ま
た
、
京
の
菓
子
司
「
末
冨
」
の
当
主
で
あ
る
山
口
富
蔵
氏
か
ら
は
、「
し
る
粉
と
ぜ
ん
ざ
い
共
に
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
昔
は
砂
糖
で
な
く
塩
餡
の
も
の
で
し
た
。
う
ち
の
「
懐
中
ぜ
ん
ざ
い
」
は
暑
い
と
き
に
熱
い
も
の
を
食
べ
、
食
あ
222
た
り
を
ふ
せ
ぎ
、
身
体
に
良
い
と
古
く
か
ら
言
わ
れ
て
き
た
も
の
で
夏
季
限
定
の
お
菓
子
で
す
。
懐
中
と
あ
る
の
は
旅
行
に
も
懐
に
し
の
ば
せ
て
行
け
る
よ
う
、
餡
を
乾
燥
さ
せ
、
も
ち
米
を
用
い
て
煎
餅
状
に
し
た
も
の
で
包
む
。
明
治
十
年
以
降
で
し
た
か
、
亀
末
広
で
考
案
さ
れ
、
祖
父
が
の
れ
ん
分
け
で
貰
い
私
が
形
を
変
え
て
作
っ
て
い
ま
す
。」
さ
ら
に
、「
昔
か
ら
ぜ
ん
ざ
い
屋
と
い
う
の
は
あ
ま
り
聞
き
ま
せ
ん
ね
。」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
あ
ず
き
粥
を
焚
く
よ
う
な
感
覚
で
め
い
め
い
家
庭
で
作
っ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
件
は
や
は
り
漱
石
の
創
作
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
四
、「
へ
の
字
烏
」「
く
の
字
烏
」
漱
石
は
造
語
を
頻
繁
に
出
す
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、「
へ
の
字
」「
く
の
字
」
と
は
、
首
を
か
し
げ
る
読
者
は
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
・
暁
は
高
い
欅
の
梢
に
鳴
く
烏
で
再
度
の
夢
を
破
ら
れ
た
。
こ
の
烏
は
か
あ
と
は
鳴
か
ぬ
。
き
ゃ
け
え
、
く
う
と
曲
折
し
て
鳴
く
。
単
純
な
る
烏
で
は
な
い
。
へ
の
字
烏
、
く
の
字
烏
で
あ
る
。
加
茂
の
明
神
が
か
く
鳴
か
し
め
て
、
う
き
我
れ
を
い
と
ど
寒
が
ら
し
め
玉
う
の
神
意
か
も
知
れ
ぬ
。
加
茂
の
社
に
住
む
八や
咫た
烏がらす
15
）
は
三
本
の
足
を
も
つ
と
い
う
。
も
と
よ
り
神
話
で
あ
る
か
ら
実
際
に
見
た
者
は
い
な
い
。「
余
」
が
そ
の
時
、
暁
に
聴
い
た
烏
の
声
は
、
現
実
の
烏
に
過
ぎ
な
い
が
、
漱
石
は
「
加
茂
の
明
神
が
か
く
鳴
か
し
め
て
」
と
そ
の
神
意
に
敬
意
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
の
烏
で
あ
っ
て
も
鳴
き
声
は
「
き
ゃ
け
え
、
く
う
と
曲
折
し
て
」
い
る
、
と
あ
る
と
こ
ろ
に
加
茂
の
烏
の
特
異
性
を
描
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
落
語
の
文
献
に
当
た
っ
て
み
た
が
、
該
当
す
る
も
の
は
な
く
、
期
待
外
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
明
治
四
十
年
三
月
二
十
八
日
の
日
記
に
注
目
す
べ
き
記
載
が
あ
る
。
彼
が
京
都
に
着
い
た
日
が
同
じ
く
二
十
八
日
、
と
す
る
と
最
初
の
夜
に
、
日
付
は
次
の
日
に
な
っ
て
い
た
は
ず
だ
が
、
こ
う
書
き
留
め
て
い
る
。
五
項
の
う
ち
の
四
の
み
を
引
く
。
・
○
暁
ニ
烏
ガ
無
ク
。
へ
の
字
ニ
鳴
き
く
の
字
ニ
鳴
く
此
処
に
カ
ギ
が
あ
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。「
へ
の
字
ニ
鳴
く
」
は
、
た
と
え
ば
落
語
家
が
口
を
大
き
く
開
け
て
声
を
出
し
、
声
色
を
使
う
こ
と
だ
。「
き
ゃ
け
え
、」
と
声
に
出
す
と
、
口
は
「
へ
の
字
」
に
な
る
。「
く
う
」
と
口
先
を
尖
ら
せ
て
声
を
出
す
と
「
く
の
字
」
に
な
っ
た
。
実
際
に
彼
は
声
を
出
し
て
こ
の
鳴
き
声
と
「
字
」
を
確
か
め
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
口
を
大
き
く
開
き
、
本
文
を
朗
読
す
る
う
ち
に
、
咄
家
の
リ
ズ
ム
感
を
も
っ
た
漱
石
の
文
体
が
生
き
生
き
と
体
感
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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筆
者
の
さ
さ
や
か
な
実
体
験
を
以
て
、
加
茂
の
「
へ
の
字
烏
」「
く
の
字
烏
」
鳴
き
声
を
明
ら
か
に
し
た
。
結
び
『
京
に
着
け
る
夕
』
は
、
こ
の
よ
う
に
読
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
漱
石
は
落
語
的
発
想
を
以
て
こ
の
小
品
を
書
き
あ
げ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
人
は
皆
一
人
ひ
と
り
他
人
と
は
解
り
合
う
こ
と
の
で
き
な
い
孤
独
を
生
き
て
い
る
。
古
典
の
寄
席
落
語
は
そ
う
い
う
底
知
れ
ぬ
孤
独
に
耐
え
て
生
き
る
我
々
に
、
時
に
は
し
ば
し
ば
慰
め
と
な
り
、
時
に
は
人
生
に
意
気
を
感
じ
さ
せ
る
き
っ
か
け
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
漱
石
が
落
語
を
好
ん
だ
こ
と
は
、
彼
自
身
が
孤
独
の
中
に
あ
っ
て
慰
め
ら
れ
、
生
き
る
意
欲
を
こ
こ
か
ら
く
み
取
っ
た
時
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
雅
び
と
俗
の
表
裏
と
な
っ
た
文
化
を
有
す
る
京
都
、
そ
の
よ
う
な
俗
空
間
を
共
有
す
る
こ
と
に
お
い
て
二
人
の
文
豪
が
交
差
し
、
小
品
『
京
に
着
け
る
夕
』
に
息
づ
い
て
い
る
点
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
近
代
文
明
に
ひ
た
走
る
喧
騒
の
東
都
と
対
比
す
る
為
に
「
昔
の
ま
ま
の
静
か
な
古
都
」
を
彼
は
創
作
を
交
え
て
描
い
た
の
だ
。
『
京
に
着
け
る
夕
』
は
、
新
聞
『
日
本
』
の
記
者
と
し
て
、
志
半
ば
に
病
に
倒
れ
た
子
規
へ
の
〞
餞
〝
で
あ
る
と
共
に
、
朝
日
新
聞
社
に
入
社
し
、「
職
業
作
家
」
と
し
て
の
新
た
な
未
来
へ
の
出
発
を
み
ず
か
ら
に
課
し
た
漱
石
の
、
た
し
か
な
決
意
の
表
明
な
の
で
あ
っ
た
。
注１
）
岡
三
郎
『
夏
目
漱
石
研
究
第
三
巻
「
虞
美
人
草
」
と
「
京
に
着
け
る
夕
」
の
研
究
』（
国
文
社
・
一
九
九
五
年
十
月
）。
２
）
平
岡
敏
夫
『
漱
石
序
説
』（
塙
書
房
昭
和
五
十
一
年
十
月
初
版
）。
３
）
二
宮
智
之
「
夏
目
漱
石
研
究
『
京
に
着
け
る
夕
』
論
｜
鶴
の
表
現
と
正
岡
子
規
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
｜
」（「
日
本
近
代
文
学
」
第
七
十
二
集
二
〇
〇
五
年
五
月
）。
４
）
佐
藤
良
太
「
夏
目
漱
石
『
京
に
着
け
る
夕
』
論
｜
近
代
以
前
へ
の
憧
憬
｜
二
〇
〇
九
年
三
月
発
行
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
文
学
研
究
科
篇
第
三
十
七
号
。
５
）
『
漱
石
全
集
』
岩
波
書
店
第
二
十
二
巻
書
簡
上
P
.28
一
九
九
六
年
四
月
発
行
）
６
）
水
川
隆
夫
『
増
補
漱
石
と
落
語
』（
平
凡
社
二
〇
〇
〇
年
五
月
）
７
）
『
漱
石
全
集
』
岩
波
書
店
談
話
「
僕
の
昔
」（
初
出
明
治
四
〇
年
二
月
一
〇
日
『
趣
味
』）
８
）
夏
目
漱
石
「
正
岡
子
規
」『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
第
四
巻
第
四
号
明
治
三
十
四
年
一
月
９
）
「
子
規
全
集
第
十
二
巻
」（
講
談
社
昭
和
五
〇
年
十
月
刊
初
出：
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
第
二
巻
第
十
二
号
」
明
治
三
十
二
年
九
月
十
日
※
表
題
の
下
に
「
落
語
生
」
と
記
載
）
10
）
音
源：
桂
米
朝
1991/06/10
米
朝
落
語
全
集
（M
B
S
）
11
）
漱
石
山
房
蔵
書
目
録
和
漢
書
小
説
随
筆
類
『
江
戸
の
落
語
』
関
根
黙
庵
編
服
部
書
店
明
治
三
十
八
年
（
岩
波
書
店
『
漱
石
全
集
』
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第
十
六
巻
（
昭
和
四
十
二
年
発
行
）
12
）
桂
米
朝
上
方
落
語
ノ
ー
ト
（
青
蛙
房
昭
和
五
十
二
年
十
月
）
13
）
暉
峻
康
隆
『
落
語
の
年
輪
江
戸
・
明
治
篇
』
河
出
文
庫
二
〇
〇
七
年
十
一
月
）
14
）
虎
屋
が
昭
和
四
十
八
年
東
京
に
創
設
。
同
志
社
女
子
大
学
図
書
館
に
１
部
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
有
15
）
下
鴨
神
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
神
話
伝
承
」「
賀
茂
建
角
身
命
・
八
咫
烏
伝
承
」
は
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
を
出
典
と
す
る
。
下
鴨
神
社
の
祭
神
賀
茂
建
角
身
命
は
八
咫
烏
の
化
身
で
あ
り
、
三
足
烏
が
八
咫
烏
ヤ
タ
ガ
ラ
ス
）と
呼
ば
れ
神
武
東
征
に
お
い
て
神
武
天
皇
を
導
く
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
神
社
を
離
れ
て
見
渡
せ
ば
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
に
使
用
さ
れ
た
ヤ
タ
ガ
ラ
ス
も
い
る
。
日
本
サ
ッ
カ
ー
協
会
、
陸
上
自
衛
隊
情
報
館
な
ど
。
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